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Radrenserdemonstrationen på Københavns Universitetet er en del af OptiMek-projektet, som har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrati-
ons Program, GUDP under Fødevareministeriet, Fonden for Økologisk Landbrug og Promilleafgiftsfonden.
Markvandring hos Nick Ziegler er en aktivitet i RowCrop-projektet, som er en del af Organic RDD programmet, der koordineres af Internationalt 
Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS. Det er finansieret fra NaturErhvervsstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri.  
Oplev nyeste teknologi inden for radrensere
To-delt gratis arrangement for alle med interesse for mekanisk ukrudtsbekæmpelse
onsdag den 21. maj 2014.
11.00–14.30:   Demonstration af nyeste rækkerensere i vårsæd (Københavns Universitets 
forsøgsgård), Snubbekorsvej 1, 2630 Tåstrup.   
Arrangør: Videncentret for Landbrug, Økologi
14.30–16.30:   Oplev rækkerensede afgrøder hos økologisk landmand Nick Ziegler, 
Hedehusene (transport foregår i egne biler).  
 Arrangør: Økologisk Rådgivning
Læs mere om programmet på www.landbrugsinfo.dk/oko-detsker
Dagen er arrangeret i samarbejde mellem Videncentret for Landbrug, Økologi,  
Økologisk Rådgivning og Københavns Universitet. 
